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brengen. Er kan worden nagedacht over 
de organisatie van een dichterstournee in 
de Lage Landen. De jaarlijkse Week van 
de Afrikaanse roman kan zich voortaan 
misschien toeleggen op poëzie.
De nieuwe subsidieregeling maakt 
het kortom aantrekkelijk voor uitgevers 
de jongste dichterslichting een forum te 
geven. Nuwe stemme toont aan dat zich in 
het Afrikaans, in al haar mengvormen, al 
jarenlang schitterende parels vertonen. 
Schrijvers die in de bloemlezing hun vi-
sitekaartje afleveren, breken de volgende 
jaren door met een bundel. Het is deze 
literaire meerstemmigheid die buiten 
Zuid-Afrika gehoor moet vinden. Nuwe 
stemme is helemaal terecht in de woorden 
van Tafelberg een �opwindende poësie-
reeks” die onregelmatig in het Afrikaans 
verschijnt. Alfred Schaffer en ik hebben al 
eerder opgeroepen dat uitgeverijen en bi-
bliotheken in de Lage Landen de stemmen 
ontdekken en beluisteren. En binnenkort 
een publieke tribune geven. Benieuwd 
welke stemmen tot wasdom komen, hoe 
de poëzie van deze nieuwelingen zich 
de komende tijd zal ontwikkelen. Nuwe 
stemme is gebaseerd op een origineel for-
mat dat in het Nederlandse taalgebied zijn 
gelijke niet kent. Bibi Slippers en Charl-
Pierre Naudé doen met hun keuze uit vele 
ingezonden manuscripten, na een open 
oproep, verrassende stemmen resoneren 
die laten uitkijken naar wat de volgende 
jaren het daglicht ziet. Sinds Komrij’s 
oogst hebben zich in de Afrikaanse poëzie 
talrijke nieuwe stemmen geopenbaard die 
ook voor Nederlandse en Vlaamse lezers 
het ontdekken waard zijn. Nuwe stemme 
biedt een prachtige gelegenheid voor 
ontdekkingen. Benieuwd welke van de 
eenentwintig namen binnenkort met een 
eigen bundel in de poëziebibliotheek zul-
len staan en met literaire prijzen worden 
bekroond.
Een deel van deze tekst verscheen als 
opiniestuk op de website van het Vlaam-
se kritische weekblad Knack Magazine en 
is voor deze uitgave aanzienlijk bewerkt. 
De oorspronkelijke tekst is voorgelegd 
aan en ook ondertekend door Alfred 
Schaffer.
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Uittogboek (2017) is Johan Myburg se 
vierde bundel, en kan as ‘n hoogtepunt 
van sy oeuvre beskryf word. Die gedig 
�animula vagula blandula” deur die Ro-
meinse keiser Hadrianus gaan die bundel 
as motto vooraf. Dit is die gedig wat 
Hadrianus vermoedelik op sy sterfbed 
op sou sê – vergelyk die laaste versreël 
van �In die maand Hathor” (94): �het hy 
/ naby Napels op sterwe gelê en, volgens 
Historia Augusta, ‘n resitasie opgesê”. 
Myburg se Afrikaanse vertaling hiervan 
word as openingsgedig tot die bundel 
gebruik: 
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liewerste klein swerwersiel
metgesel en gas van die lyf
waarheen mik jy nou: ‘n oord
waar jy kaal en koud en styf
geen grap meer kan verwoord
Verskeie temas word deur die gedig 
ontsluit, byvoorbeeld kameraadskap, ‘n 
reiselement, liggaamlikheid, die skryfak-
tiwiteit en verganklikheid. Terselfdertyd 
hou die temas verband met die verklar-
ing van die woord �Uittogboek” soos dit 
in die gedig �Prosopopeia” (95) uitgelê 
word: �kwotasies / as ‘n soort gids deur 
die git van die onbekende”, waarin die 
�onbekende” telkens anders in die bundel 
voorgestel word, byvoorbeeld as plek, 
gevoel of dood. 
Die bundel bestaan uit agt afdelings, 
waarvan keiser Hadrianus in vyf van 
die gedigte in die eerste afdeling aan die 
woord gestel word. Die gedigte is �Keiser, 
by homself 1” (11), �Keiser, by homself 
2” (12), �Hadrianus” (13), �Keiser, buite 
homself” (14) en �Memoires” (15), wat 
voortborduur op Marguerite Yourcenar 
se historiese roman, Memoirs of Hadrian 
(1951). Die figuur Hadrianus word deur 
die digter ingespan om die verlede in 
Rome en die hede in Suid-Afrika op 
‘n parallelle wyse in oënskou te neem. 
Vergelyk �Keiser, by homself 1”: �Hier sal 
ek / my gat sien: ‘n klein voorval dalk, / ‘n 
vinnige skoot by my tuinhek, / ‘n morsige 
sny tog diep genoeg/ aan die nek”. 
Die tweede afdeling bestaan uit 
‘n gedigsiklus met ses gedigte, getitel 
�Fremdkörper” (19–21), wat ‘n vreemde 
voorwerp veronderstel, byvoorbeeld 
‘n splint wat onder jou vel bly sit of ‘n 
inskrywing in ‘n teks wat nie heeltemal 
steek hou met die tyd waarin die teks tot 
stand gekom het nie. Dié gegewe word 
uitgewerk in gedigte soos die eerste 
oor die spreker se moeilike geboorte, 
waaraan die moeder hom meermale sou 
herinner, en die vierde gedig oor die plek 
van uitheemse plante: �En steur / bome 
hulle aan politieke grense, by wyse van 
spreke?” Die gesprekke rondom vreem-
dheid word in die sesde gedig tot hoog-
tepunt gevoer: �Hier sal ek bly staan, 
solank ek voortdurend kan bedink / hoe 
ánders om vreemdheid as die voorhande 
te formuleer”. 
In die derde afdeling skets die digter 
portrette in ‘n poging om iets omtrent sy 
subjekte vas te vang. In �Duif” (26) word 
‘n aantal retoriese vrae gevra oor ‘n dooie 
duif se laaste vlug soos hy nou �stokstyf 
onder/ die linkerluik” [...] �‘n perfekte 
portret voltrek”; in �MB2” (29) word ‘n 
deerniswekkende portret van wyle Mar-
thinus Beukes se verslawingstryd uitge-
beeld. Die digter skep ‘n aantal ekfrastiese 
gedigte, waarvan ‘n roettekening van 
Diane Victor tot ‘n kunswerk in eie reg te 
omskep word: �vlam roep vlym roep vlek 
roet roep / wroet roep onvermydelik ook 
bloed”. Sien ook �Portret van Anitnous” 
(95) in afdeling agt as voorbeeld van ‘n 
geslaagde ekfrastiese gedig.
‘n Aantal plekgedigte, wat strek van 
Johannesburg tot Deir al-Qamar, kom 
in afdeling vier na vore, wat veral fokus 
op die onderlinge verbondenheid tus-
sen mense, diere en plante. Die intieme 
saambestaan word op ‘n sterk sensoriese 
wyse uitgebeeld. Vergelyk die beskry-
wing van �Jozi” (38): �Gerysmier, / liefde-
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loos, maak jy alarm uit vrees”. Die digter 
omvorm dan ook die �vrees” tot ‘n vorm 
van skoonheid in �Misdaadtonele” (40): 
�Sus jouself aan die slaap met tak-tak-
tak-Nachtmusik as droom, / met elektrisi-
teit wat metronomies deur ‘n notebalk 
van drade stroom”. Beminlik staan die 
spreker teenoor bome in �Düsseldorf ” 
(43): �Ek kus die bome, nie vaarwel nie, / 
maar oopmond soos ‘n getroue minnaar”. 
�Reitzstraat, Potchefstroom” (44), ‘n hul-
digingsvers opgedra aan T. T. Cloete, laat 
sien die verband tussen tuinmaak en die 
skryf van gedigte: �Sedertdien swymel ek 
steeds oor die boeket / van tuine en die 
toorkrag van ‘n rymende eindkoeplet”.
Soos die voorafgaande ekfrastiese 
gedigte, maak die digter ook gebruik van 
musikale intertekste soos �Ombra mai fu” 
(52–3) in die vyfde afdeling, waarin Xerx-
es I van Persië ‘n plataanboom besing. Die 
dood word ook in hierdie afdeling sterk 
op die voorgrond gestel. In die tweede 
gedig van �Sentripetaal” (58) herroep die 
spreker sy gestorwe vader in ‘n droom, 
wat ‘n transendente wêreld onthul: �sit 
hy orent / op ‘n stoel geelperskes en skil” 
[...] �sny hy deur dié vrug / ‘n hele boord, 
tot hy met ‘n enkele pit in sy linkerhand 
sit”. In �Postuum” (60) tree die spreker 
weer in gesprek met sy gestorwe vader 
en beken: 
[...] miskien makliker 
nou by nabaat
dalk omdat ek weet
jy nie terug
kan praat nie
nie verwyt nie
nie wyd
my leemtes uit
kan wys nie
my nie misverstaan nie. 
‘n Soort uitgangspunt vir die bundel 
kom in �Kodisil” (70) na vore, waarin die 
spreker sy weerloosheid ter tafel lê: �Hoe 
verklaar ‘n mens sestig jaar op papier?” 
In navolging van Lucebert se uitspraak, 
�Alles van waarde is weerloos”, verklaar 
die spreker: �Alles van waarde laat ek 
weerloos/ na”, met insig oor wat van 
‘n mens ná ‘n leeftyd word: �om te leef 
om te oorleef om oorleef te word”. Die 
vergelyking sluit aan by die strekking 
van �Kennisgewing” (10), wat herinner 
aan dié soort kennisgewings in koerante, 
met inligting betreffende oorledenes en 
diegene wat hulle oorleef. Hierin is dit 
egter nie ‘n persoon wat die oorledene 
oorleef nie, maar ‘n verpersoonlikte huis, 
met sy �stygende vog in bros / mure 
vrotter wordende plafonne muf agter 
/ rakke boeke laaie vergeelde papiere”. 
Laasgenoemde �vergeelde papiere” sug-
gereer ook iets omtrent die wyse waarop 
die digter poog om die dood deur sy uit-
togboek as nalating tot ‘n mate uit te stel, 
wat eweneens Don DeLillo se motto tot 
die gedig bekragtig: �Maybe there is no 
death as we know it. Only documents 
changing hands.” Die dood word dan 
ook deurgaans op uiteenlopende ma-
niere gestalte gegee, soos byvoorbeeld 
in �Restant” (85) in die sewende afdeling, 
wat handel oor die opspraakwekkende 
foto van die Siriese seuntjie, Alan Kurdi, 
wat uitgespoel het op die Turkse strand.
In �Ars poetica” (93) in die laaste 
afdeling van die bundel gee die digter 
op humoristiese wyse, à la Gaius Plinius 
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Secundus, nuttige wenke om jou eie toga 
te kleur, wat terselfdertyd iets weergee 
van die moeite om een gedig te produ-
seer: �LW: Om jou te tooi / in ‘n toga van 
Tiriese praal moet jy vir 1 g kleursel reken 
op 10 000 slakke as prooi”. Laasgenoemde 
gedig vertoon die vakmanskap wat My-
burg deurgaans in Uittogboek ten toon 
stel, en op ‘n vernuwende wyse aan die 
hand van ‘n veelheid van onderwerpe 
in sy bundel laat sien. Die gedigte hou 
dan ook op ‘n tematiese wyse met me-
kaar verband, wat die leser noop om 
nie net enkele gedigte te lees nie, maar 
ondersoek in te stel na die wyse waarop 
die gedigte op ‘n betekenisvolle wyse 
met mekaar saamhang. Voorwaar is dit 
‘n bundel wat vra om deeglik bestudeer 
te word.
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Fourie Botha het in 2011 gedebuteer met 
die bundel Donkerkamer waarin hy onder 
andere die verband tussen foto-beeld en 
gedig ondersoek het. Sy tweede bundel 
Krap uit die see stuur weg hiervan, maar 
die leser se aandag word tog gevang 
deur die skakel tussen die bundeltitel en 
die rare buitebladfoto van ‘n Japannese 
man wat ‘n reuse-spinnekopkrap vashou. 
Beide bundeltitel en foto wys vooruit 
na die meerduidige betekenisse wat die 
bundel gaan heg aan die krap en die see. 
Die vier afdelings in die bundel word 
voorafgegaan deur ‘n inleidende gedig 
met die titel �Krappegesang”. Alhoewel 
die spreker in hierdie gedig die krap 
teken as monsteragtig, lagwekkend en 
abjek, besing hy hom ook as ‘n �bloed-
broer” wat hy �bemin”. Aan die een kant 
wil hy die krap mooi maak (sy karapaks 
poets, sy knypers vryf tot ‘n vonk spat) 
en aan die ander kant wil hy hom amper 
gewelddadig verbruik (met ‘n hamer 
oopbreek, skud soos ‘n blik spykers en 
witvleise uit sy doppe skraap). In die 
slotstrofe roep die spreker uit: �hoe jeuk 
en krap dit nie / in hierdie skedelpan van 
my kop?”, wat suggereer dat die krap 
beeld is van ‘n verwikkelde innerlike wat 
uiteindelik tot uiting kom in die �krapp-
egesang” van die gedig en die bundel.
Die krap keer terug in die vierde 
afdeling se eerste gedig, �Reusespinne-
kopkrap”, waarin vertel word hoe die 
spreker die krap dophou in ‘n akwarium 
en vir hom vra:
Waarom krabbel almal so oor jou?
In jou pype is daar g’n murg—
jy is ‘n bal gekoude papier,
maar ook ‘n boodskap, ‘n gedig—
my krapperige tweelingbroer.
Weer word die krap aangespreek as broer 
en ook voorgehou as �‘n gedig”, al is dit 
dan een waarvan die spreker in vorige 
reëls gevoel het dat dit �jammerlik lelik” 
is. Daar is dus weer die suggestie dat die 
krap dit verteenwoordig wat so eie is aan 
die spreker as ‘n tweelingbroer én gesien 
kan word as die gedig wat die resultaat 
